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POTENTIAL IMPACTS OF CFC RESTRICTIONS ON REFRIGERATION 
Abstract 
AND SPACE-CONDITIONING EQUIPMENT 
F. A. Creswick 
s. K. Fischer 
J. R. sand 
Energy Division 
Oak Ridge National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
several organizations have recently surveyed alternatives
 to 
the use of CFC compounds in refrigeration and space-cond
itioning 
applications. ORNL has conducted a preliminary analysis 
of 
potential energy-use impacts and an industry survey of R&
D needs in 
response to CFC restrictions. 
Of the restricted compounds, R-11 and R-12 will have the 
major 
impact due to their wide use in auto air conditioning, do
mestic and 
commercial refrigeration, and centrifugal chillers. Alte
rnative 
refrigerants available in the short term include R-22, R
-500, R-502, 
and certain blends, but these are not suitable substitute
s for all 
applications. R-l34a and R-123 are environmentally acce
ptable 
substitutes which appear promising for new equipment, bu
t 
information on them is preliminary and they will not be c
ommercially 
available for several years. Blends of heretofore unused
 compounds 
present additional possibilities. 
Provided that the new refrigerants prove to be fully acc
eptable 
substitutes, long-term adverse energy-use impacts on new 
equipment 
will be minor. Impacts will be severe if identified sub
stitutes 
prove to be unacceptable or if R-22 is also restricted in
 the 
future. However, significant penalties may be incurred b
y the use 
of substitute insulation materials in appliances and bui
ldings. 
Substitute refrigerants for existing equipment may be a m
ajor 
problem. 
Generation of comprehensive and accurate information on t
he 
engineering properties and health effects of R-134a and R
-123 is an 
urgent R&D need. Cooperative efforts are needed. The p
otential use 
of refrigerant mixtures needs to be explored as replacem
ent 
substitutes and for efficiency and modulation benefits th
at can be 
derived by the use of nonazcotropic mixtures. Alternativ
e cycles 
need to be re-examined as back-up substitutes. 
IMPAC'rS POTENTIELS DES RESTRICTIONS DE CFC SUR LES MATER
IELS 
DE REFROIDISSEMENT ET DE CONDITIONNEMENT D'AlR. 
RESUME Plusieurs organlsations ont recemment etudie d
es solutions 
de rechange ~ l'utilisation des CFC dans les applications 
du froid et 
du condltionnement d'alr, L'ORNL a effectue une analyse p
reliminaire 
de l'impact potential sur l'utilisation de l'energle et u
ne etude des 
besoins de l'industrle en recherche-developpement pour fa
ire face aux 
limitations dans l'Utllisation des CFC. 
Parmi les composes dont l'utili5ation est limitee, le Rll 
et 
le RJ.2 ont l'lmpact le plus important en raison de leur l
arge utili-
sation dans le conditlonnement d'air des automobiles, du 
froid me-
nager et COmmercial et danS les refroidlSSeUrs a compress
eUr Centri-
fuge. Les frigorigenes de rechange disponibles ~ court term
c com-
B6 
prenncnt le R22, le RSOO, le R 502 et certalnS melanges, mals ceux-ci ne sont pas appropr1~s pour toutes les applicat1ons. Le Rl34a et Je Rl23,qul sont acceptables pour l'environnement, ~emblent prometteurs pour de nouveaux mat~riels ; cependant, les renseignements les con-cernant en sont au stade pr~liminaire ; ces frigor1genes ne seront pas commercialises avant plusieurs ann~es. Les m~langes de compos~s inutilis~s jusqu'ici presenlent des possibilit~s suppl~menta1res. 
A condition que les nouveaux frigorigenes se r~velent etre en-tierernent acceptables, l'impact defavorable ~ long terrne de !'uti-lisation de l'cnergie sur les nouveaux materiels est peu important. L'impact sera s~rieux si les produits de remplacement 1dent1f1es se 
revelent inacceptables ou si !'utilisation de R22 est l1rnitee aUSSl ~ l'avenir. Cependant, des inconvenients importants peuvent etre 
encourus par !'utilisation d'1solants de rernplacernent dans les ap-pareils et les bat1rnents. Les frigorigenes de remplacement pour les materiels existants peuvent constituer un probleme maJeur. 
La production de renseignernents complete et pr~c1s sur les pro-prietes techniques et les effets sur la sant~ du Rl34a et du Rl23 
est un beso1n urgent de recherche-d~veloppement. Des efforts de coo-p~ration sent n~cessaires. Pour rernplacer les halogenes, il est 
necessaire d'exarniner les conditions d'utilisation de rn~langcs de frigorig~nes, et d'appr~cier les avantages en ce qui concerns le 
rendement et la regulation des melanges non azeotropiques. Les cycles de remplacenHO>nt devron·t i"t.rG r~exarnin~s cornrne moyen compl~mentaire. 
This paper appears in the July 1988 issue of the IJR 
on page 217. 
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